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Menyedari kepentingan tadbir urus yang 
kukuh demi mencapai hasrat Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) menjadi sebuah 
universiti bertaraf dunia selari dengan Pelan 
Strategik UMP 2011-2015, Pusat Pembangunan 
Korporat & Pengurusan Kualiti (PPKPK) 
dan Bahagian Latihan & Pengembangan 
Kompetensi (BLPK) menganjurkan program 
wacana pengurusan dalam kalangan staf 
universiti pada 20 Jun 2013 yang lalu.
Wacana bertajuk “Strengthening 
Institutional Governance Towards A World-
Class Organization” ini disampaikan seorang 
tokoh korporat iaitu Dato’ Abdul Rauf Rashid 
yang merupakan Country Managing Partner di 
Ernst & Young Malaysia.
Selain sebagai Fellow Institute Chartered 
of Accountants di England & Wales (IECW), 
beliau juga adalah Ahli Jawatankuasa 
Eksekutif Institut Akauntan Malaysia (MICPA) 
dan Ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) 
serta mempunyai pengalaman profesional 
lebih daripada 20 tahun dalam bidang 
jaminan dan khidmat nasihat bukan sahaja 
di kalangan syarikat-syarikat besar bertaraf 
antarabangsa, malah melibatkan syarikat 
berkaitan kerajaan serta pelbagai pelanggan 
tempatan dan industri.
Dato’ Abdul Rauf dalam menyampaikan 
pencerahan, menekankan pentingnya 
tadbir urus yang baik dan berkesan 
dalam membentuk nilai dan budaya kerja 
yang cemerlang serta amalan prinsip-
prinsip akauntabiliti, integriti, ketelusan, 
keterbukaan, pengurusan risiko, proaktif 
dalam tindakan, komunikasi berkesan dan 
hubungan kerja yang harmoni.
“Setiap organisasi mempunyai kerangka 
kerja (framework) yang berbeza bergantung 
kepada objektif dan kehendak pemegang 
taruh. Malah, governan itu juga tidak bersifat 
statik,” katanya yang turut menekankan 
keperluan sesebuah organisasi itu 
mempunyai prinsip dan garis panduan yang 
jelas untuk dipatuhi. 
Di samping itu, kepimpinan berkualiti 
diperlukan agar pengarah urusan atau 
golongan pengurus ini dapat melihat dalam 
semua sudut pandangan secara keseluruhan 
(helicopter management).
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. 
Daing Nasir Ibrahim yang hadir menyampaikan 
ucapan berkata, setiap staf UMP harus 
berperanan dan memahami tanggungjawab 
mereka dalam usaha mencapai status 
universiti berautonomi melalui keutuhan 
tadbir urus institusi, sumber manusia, 
akademik dan kewangan. 
Majlis turut dihadiri Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), 
Profesor Dato’ Ir. Dr. Badhrulhisham Abdul 
Aziz, Pendaftar, Haji Mustafa Ibrahim dan 
Timbalan Pendaftar PPKPK, Haji Abdul Shukur 
Ishak.
Kira-kira 100 orang staf UMP dalam 
kalangan barisan pengurusan, Jawatankuasa 
Pelan Strategik UMP serta staf pengurusan 
dan profesional memenuhi Dewan Tun 
Fatimah di UMP Kampus Gambang.
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